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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo presento 
ante ustedes la Tesis titulada “Estrategias competitivas y niveles de exportación de conchas de 
abanico hacia el mercado de Estados Unidos en el periodo 2009-2013”.  
De acuerdo a lo antes indicado, la tesis está constituida por siete capítulos. 
Capítulo I: Introducción 
Capítulo II: Marco Metodológico 
Capítulo III: Resultados 
Capitulo IV: Discusión 
Capítulo  V: Conclusiones  
Capítulo VI: Recomendaciones 
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La presente investigación titulada: Estrategias Competitivas y Exportación de Conchas de Abanico 
hacia el mercado Estadounidense 2009-2013, tiene como objetivo principal de estudio determinar 
si la relación entre las variables son favorables para la actividad comercial de la Exportación.  
En dicho estudio, se identificaron tres estrategias, de las cuales se aplicaron dos de ellas: La 
Estrategia de Liderazgo en Costos y de Diferenciación. Se recolectaron datos ya existentes y 
fueron analizados mediante cuadros y métodos estadísticos, aplicados en Excel. 
Entre las observaciones que se pueden destacar es que ésta actividad despierta interés en 
inversionistas nacionales e internacionales, quienes por medio de alianzas estratégicas propenden 






This investigation called: Competitive Strategies and Export scallops into the US Market 2009-
2013, has like main objective of study to determinate if the relation between the variables are 
favorable for the business of export. 
In this study, identified three strategies, where used two of them: Cost Leadership Strategy and 
Differentiation. Existing data were collected and analyzed using tables and statistical methods, in 
Excel. 
Among the observations to be anoted is that this arouses interest in national and international 
investors, who through strategic alliances tend to develop intensively cultivating shell fan. 
  
